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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2013-1 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Afonso da Luz Loss Mestrado Inglês Aprovado 
2 Brenno Barros Douettes Mestrado Inglês Aprovado 
3 Caren Simone Paz Mestrado Inglês Aprovada 
4 Carolina Ferreira Pêgo Doutorado ASL/Inglês Aprovada 
5 Cinthya Beatrice Costa Doutorado Inglês Aprovada 
6 Elisângela Liberatti Doutorado Espanhol Aprovada 
7 Fernanda de Araújo Machado Doutorado ASL/Inglês Aprovada 
8 Gabriela Milan da Silva Balster Mestrado Inglês Aprovada 
9 João Paulo Ampessam Mestrado Inglês Aprovado 
10 Juliana Claudio Mestrado Inglês Aprovada 
11 Kall Lyws Barroso Sales Mestrado Inglês Aprovado 
12 Letícia Maria V. S. Goellner Doutorado Inglês/Espanhol Aprovada 
13 Marcus Tulius Franco Morais Doutorado Alemão Aprovado 
14 Munique Helena Schrull Doutorado Espanhol Aprovada 
15 Nahla Yatim Mestrado Inglês Aprovada 
16 Renoir Pereira da Silva Mestrado Inglês Aprovado 
17 Rodrigo da Silva Cardoso Mestrado Inglês Aprovado 
18 Romeu Porto Daros Doutorado Italiano Aprovado 
19 Rosane Lucas de Oliveira Mestrado Inglês Aprovada 
20 Simone Rosa Nunes Reis Doutorado Francês Aprovada 
21 Victor Hugo S. da Costa Doutorado Espanhol Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
22 Adriana Rocha Felicio Mestrado Inglês Aprovada 
23 Dienifer Leite Mestrado Inglês Aprovada 
24 Fabrício H. Meneghelli Cassilhas Mestrado Inglês Aprovado 
25 Marina Piovesan Gonçalves Mestrado Inglês Aprovada 
26 Raiane Frasson Mestrado Inglês Aprovada 
27 Virgínia Conde Moraes Wruck Mestrado Inglês Aprovada 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
28 Anatália C. Corrêa da Silva Doutorado Italiano Aprovada 
29 Filipe Mendes Neckel Doutorado Alemão Aprovado 
30 Greice Bauer Doutorado Alemão Aprovada 
31 Mara Lúcia Pinsegher Doutorado Espanhol Aprovada 
32 Maria Leticia Nastari Millás Doutorado Espanhol Aprovada 
33 Nauria Ines Fontana Doutorado Espanhol Aprovada 
 
